




















平成 13 年 7 月 l 日~8 月 31 日
② 研究対象
当院A病棟七階北病棟に勤務する 20~30 歳代の看護婦 15 名。平均身長 158.2 c m平
均体重 52k g 
③ 研究方法
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表3 枕使用時と非使用時の苦痛由変化(下醸のしびれ 1 " 
前 30分 60分 90分 120分
表5 枕使用時と非使用時田苦痛の変化(腰痛)









前 30分 60分 90分 120分
表4 枕使用時と非慣用時由苦痛の変化(肩こり)
前 30分 60分 90卦 120分
4EE 
• p(0.05 
紳 p(0.01
国璽
* p(0.05 
紳 p<0.01
